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-nn el recuerdo emocionado
Guillermo Suñer, en Na Capellera:








En la muerte de Guillermo Suñer Soler
La noticia trágica de la última semana ha tenido como
principal protagonista a Guillermo Suñer Soler, joven y
prometedor jugador del C.D. Manacor que, a los 18 años,
ha visto segada su vida merced a un accidente automo-
vilístico en una carretera cuyo absurdo trazado es una
afrenta a la seguridad vial más elemental.  
Con la muerte de Guillermo Suñer, el deporte mana-
corí en general y el fútbol en particular, está de luto. A
pesar de su juventud, Guillermo había dado suficientes
muestras de ser un deportista a carta cabal. Sus demos-
tradas condiciones humanas y deportivas le habían gran-
jeado la estima y aprecio de todos los que tuvimos la
suerte de conocerle y tratarle. En el plano exclusivamente
futbolístico, Guillermo, desde siempre fue un ejemplo a
seguir por muchos de sus compañeros. Siempre supo
acatar las ordenes de sus entrenadores, sin rechistar, sa-
crificándose en beneficio del conjunto, del Club cuyos co-
lores defendía, cuanto fue necesario. Sabía jugar por y
para el equipo, en detrimento de un brillo personal sobre
el rectángulo de juego y para el que tenía sobradas con-
diciones. Con su forma de desenvolverse sobre el terreno
de juego, era patente que el joven Guillermo veía el fút-
bol con una claridad de ideas impropia en un jugador de
su edad. Si a ello le añadimos que contaba con unas
excelentes condiciones físicas y técnicas, no es de extra-
ñar que hoy, en el mundillo futbolístico de Manacor, se
le recuerde como a uno de los jugadores más prometedo-
res de nuestra cantera futbolística. Esta misma tempora-
da, al ser incluido en la primera plantilla del CD. Mana-
cor, Guillermo había dado el paso definitivo hacia su
ilusión de siempre: jugar con el primer equipo del C.D.
Manacor. Su entrada como titular en el primer equipo
se esperaba de un momento a otro. El actual entrenador,
Rafael Ramos, tenía grandes esperanzas en este joven cen-
trocampista al que, de hecho, tenía en 'cartera" para ali-
nearlo a la menor oportunidad. Una oportunidad que sin
duda Guillermo no habría desperdiciado. Una oportuni-
dad que ya no llegará. La muerte muerte traidora—
lo ha evitado. Una muerte que el pasado domingo fue
llorada en "Na Capellera" por aficionados, técnicos y
jugadores del C.D. Manacor. Hubo un minuto de silen-
cio y los jugadores lucieron brazaletes negros en memo-
ria del compañero desaparecido al que quisieron brindar
la victoria del equipo. Efectivamente, en la memoria de
todos estaba el brindar un buen partido y una clara vic-
toria al compañero que, sin
—despedir,se,Jes había dejado.
Y el partido salió redondo. El Manacor reata
—
el mejor
fútbol de la temporada y nada menos que siete goles
subieron al marcador ante un oponente de la talla del
Portmany.
Guillermo desde donde esté agradeció el detalle
a sus compañeros y celebró -sin duda la victoria y el buen
juego de su equipo En el ánimo de todos, en el terreno de
Juego, en 11 banquillo, en las gradas, estuvo el recuerdo de
Guillermo .Suñer, -un joven futbolista y una gran persona
que ha visto- truncada su vida en plena juventud y cuyo
recuerdo perdurar por
 muçho tiempp.ehtre todos los de-
portistas de Manachr;
Guillermo Su ñer Soler; descanse 
.-en
Setmanari d'informació esportiva
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Manacor
"Esportiu Comarcal" no se hace responsable de la opi-
nión de sus colaboradores , con la que no se identifica
necesariamente. El carácter pluralista de la publicación
y su independencia implican el total respeto a la libertad
de expresión en sus colaboraciones, expresándose la opi-
nión de la Revista únicamente a través de su artículo
editorial.
"Esportiu Comarcal" se reserva el derecho de publi-
cación, resumen o extractos de los originales destinados
a la sección "Cartas al Director", los . cuales deben ser
presentidos debidamente firmados ,y con la dirección
y número de carnet de identidaci r del autor o autores.
La Jornada futbolístka
Goleada de escándolo del Manacor
al Portmany
El Escolar al perder ante el Murense se hunde en la cola
En Preferente, el Porto Cristo arrancó los dos positivos
en su visita al Arenal
No cabe la menor duda que lo más destacado
de -este fin de semana, futbolísticamente hablan-
do, ha sido la abultadísima victoria del Manacor,
ante un Portmany que venía a Na Capellera con la
aureola de equipo peligroso y que se fue ridiculi-
zado por un conjunto que hasta la fecha había de-
jado mucho que desear. Ayer el cuadro rojiblan-
cu, con Rafael Ramos en el banquillo, dio un
cambio radical comparado con hace quince días
frente al Badía, en todos los niveles, si bien en el
que más destacó fue en el ofensivo, que se mostró
peligrosísimo en todos sus ataques, de ahí este na-
da lógico resultado en el deporte del balompié.
Esta goleada a buen seguro que habrá servido para
levantar los decaídos ánimos de los aficionados y
de los propios jugadores, que tras una serie de ne-
fastos partidos, y de la mano del nuevo míster pa-
recen haber recobrado la ilusión y luchan denona-
damente los noventa minutos de partido.
El Badía de Cala Millor, en su visita a Santa
Eulalia, arrancó un valioso positivo, ratificando
su buen momento, a la vez que semana si y otra
también nos está demostrando que es merecedor
de estar en los puestos altos de la tabla clasific?-
toria, estando en estos momentos ocupando la
cuarta plaza juntamente con el Manacor y Alaró,
sobrepasados por el Sporting Mahones, Cons-
tancia y Ateo. Baleares con seis, dos y un puntos
respectivamente.
A quien no le rodaron nada bien las cosas en
esta jornada fue al Escolar de Capdepera, que su-
cumbió en su propio feudo ante un Murense que
también andaba bastante a la deriva, así los 
- ga-
bellins" quedan bastante hundidos en las últi-
mas posiciones y con el agravante de contar con
dos negativos más en su cuenta particular.
En lo referente a los conjuntos de la comar-
ca que militan en categoría Regional Preferente,
estos tuvieron dispar suerte, ya que el Porto Cris-
to ganó lejos de sus lares, concretamente en el
Campo del Arenal, consiguiendo así dos positi-
vos que le permiten rebajar notoriamente su cuen-
ta de negativos. El Arta, también venció, impo-
niéndose por la mínima (2-1) al Felanitx. Mien-
tras que el Cardessar era derrotado en San Loren-
zo (0-1) por el Llosetense.
"ESPORTIU". QUINCE DIAS DE DESCANSO
(De nuestra Redacción).- Debido a las Fiestas de Navidad y Fin de Ario
que se avecinan, "Esportiu" estará dos semanas sin salir a la calle. Ello no
significará, no obstante, vacío alguno en la información deportiva que ofre-
ce todas las semanas "Esportiu", puesto que la información correspondiente
a la jornada deportiva, durante las dos semanas próximas, será incluida en las
páginas de "Manacor Comarcal" cuyos dos próximos números serán adelan-
tados al miércoles en lugar de aparecer el sábado como es habitual. Como
es obvio, los suscriptores de "Esportiu" recibirán, las dos próximas semanas,
la edición correspondiente de "Manacor Comarcal", con lo que seguirán
cumplidamente informados de las dos próximas jornadas deportivas.
Así, la próxima edición de "Esportiu" saldrá a la calle el 5 de enero
próximo, a partir de cuya semana quedará de nuevo normalizada la apa-
rición de ambas publicaciones, Esportiu" y "Manacor Comarcal".
A la espera de que los lectores sepan comprender y aceptar este parén-
tesis circunstancial, a todos FELICES FIESTAS Y PROSPERO AÑO
NUEVO.
En muy contadas ocasiones fueron capaces los jugadores






Tel. 55 06 77
MANACOR
	 Patrocina: EL MEJOR
SEMINARIO.
En este apartado ca-
bría destacar a todos los
jugadores, pero en especial
a Seminario, autor de cuatro
goles y de una actuación
que sin duda es la mejor




Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, sin
	 Carr. Cala Ratiada, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor
	 Tel. 56 36 55 - Capdepera.
	 PATROCINA. 	
C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 OS - Cala Millor. 
C.D. Manacor, 7 - Portmany, O
Un nuevo Manacor
Seminario ( 4), G. Riera, Onofre y Loren, goleadores
Tarde fría y desapaci-
ble que impidió una gran
afluencia de público. Se
guardó un minuto de silen-
cio en memoria .
 de Guiller-
mo Suñer, de 19 años,
jugador del C.D. Manacor,
fallecidc recientemente en
grave accidente de circula-
ción. El equipo local lucía
brazaletes negros por ese
mismo' motivo.
FICHA TECNICA:
Dirigió el encuentro el
Colegiado Balear, Sr. Ver-
dejo Parra, auxiliado en las
bandas por Vivancos y Go-
sálbez. Excelente actua-
ción. Pasó bastante desaper-
cibido. Quizás su único
error fue la rigurosidad con
que expulsó a Prous, des-
pués de mostrarle la cartu-
lina amarilla.
Bajo sus órdenes, los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:
C.D. MANACOR: Llo-
drás (2), Matías (4), Jaume
(3), Sebastián (3), Mesqui-
da (4), Loren (3), Onofre
(4), Bauzá (4), Seminario
(5), G. Riera (4) y X. Rie-
ra (3).
Cambios: En la primera
parte Tófol (3), sustituyó a
X. Riera, lesionado , y en la
segunda Sansó (2) hizo lo
mismo con Matías, también
lesionado.
S.D. PORTMANY:
Christopher, Parra II, Angel,
Balboa, Burgos, Josele, Fon-
seca, Prous, José, Sedano y
M. Angel,
Cambios: En la prime-
ra mitad Jandro sustituyó
a Fonseca.
GOLES:
1-0: Min. 6.- Excelente
combinación entre X. Riera
y G. Riera que aprovecha
este último para inaugurar el
marcador.
2-0: Min. 25.- Semina-
rio de cabeza materializa el
segundo gol tras un saque
de esquina.




4-0: Min. 41.- Onofre
de cabeza consigue aumen-
tar la diferencia, al aprove-
char un saque de falta a car-
go de Bauzá.
5-0: Min. 71.- De nuevo
Seminario bate a Christo-
pher, consiguiendo el ter-
cero de su cuenta y el
quinto de su equipo.
6-0: Min. 78.- Loren de
tiro cruzado consigue el sex-
to.
7-0: Min. 88.- Semina-
La mayor parte del partido, el juego estuvo centrado so-
br el área visitante.
Sebastián 46 A. Mesquida 	 21
Onofre	 .. .40 Seminario 	 19
Matías.	 . • . .33 X.	 Riera..
	 .... 18
Tófol	 . •• .29 Llodrá 	 .6
Loren ... • . .29 Luís	 .
G. Riera • .29 M. Mesquida
	 4
Marcos 	 26 Botellas... ...4
Ja ume 	 24 Sansó .	 . ...2
Bauzá 	 .24 Ramos. .. .1
Galletero • .23
Bover 	 21
rio, en jugada personal ma-
terializa un nuevo gol, ba-
tiendo al meta visitante pe-
se a la oposición de éste y
de dos defensores.
SAQUES DE ESQUI-
NA: Botó doce el equipo
local por uno el visitante.
UNA AVALANCHA.
Desde el primer mo-
mento se vio sobre el terre-
no de juego de Na Capelle-
ra, a un Manacor distinto
al de otras jornadas. Su
afán de inaugurar el marca-
dor, cuanto antes, el buen
juego de los hombres de Ra-
mos y su tesón le permitie-
ron al equipo local abrir el
marcador en el minuto 6
de partido merced a una ge-
nialidad de X. Riera y pos-
terior remate de G. Riera.
Algunos instantes des-
pués, y tras algunos con-
tragolpes visitantes con es-
caso contratiempo para la
meta local, se produce una
falta favorable al Port-
many en medio campo por
zancadilla de Onofre sobre
Prous, el jugador visitante
vió la cartulina amarilla por
protestar la acción del juga-
dor local y al persistir en
sus protestas ve como el co-
legiado le enseña la tarjeta
roja con lo que se ve obli-
gado a abandonar el terreno
de juego.
Aún en inferioridad nu-
mérica el Portmany no se
entrega e intenta por todos
los medios igualar la con-
tienda, pero es el equipo
local el que pone en nue-
vos apuros al meta visitan-
te mediante una combina-
ción de Onofre, X. Riera
y G. Riera con tiro final de
éste que detiene apurada-
mente Christopher, cuan-
do corría el minuto 20.
Cinco minutos des-
pués, se produce un saque
de esquina que bota Bauzá
sobre Onofre casi sobre la
misma línea de fondo, este
devuelve el esférico al
primero quien centra para
que Tófol de cabeza remate
desviando Seminario, tam-
bién de cabeza, al fondo de
las mallas.
Se inicia la avalancha
local que aprovecha el des-
concierto defensivo visitan-
te y con ello se origina la
jugada del tercera gol con
un Seminario nuevamente
en la boca del gol hacien-
do subir el tercero al mar-
cador en el minuto 28.
En el 29 un defensor
despeja un balón que po-
día haber significado el
cuarto tanto.
Luego tras dos serias
oportunidades del Port-
many contrarrestadas por al-
gunas acciones ofensivas lo-
cales a cargo de Bauza, lle-
garía el cuarto gol obra de
Onofre al rematar una falta
botada por Bauza.
Hasta el final de los pri-
meros 45 minutos varias ac-
ciones ofensivas más a cargo
del cuadro local a pies de
Matías y Bauzá, mientras
que por parte visitante úni-
camente hay que contabili-
zar una en la cuenta de José,
uno de los jugadores más
bulliciosos del once visitan-
te, pero su disparo algo peli-
groso salió ligeramente alto.
De esta forma concluye
el partido en su primera fa-
se; fase en la que destaca el
arrollador comportamiento
de los locales ante un Port-
many que no se entregaba.
SEGUNDA PARTE
TAMBIEN ROJIBLANCA.
Del modo que finalizó
la primera dio inicio este
segundo período, es decir,
con acoso local sobre la me-
ta de Christopher aunque
sin la mordiente de antes.
Así en el primer mi-
nuto ya se produce un cen-
tro peligroso de Seminario
algo desviado, tras una inter-
nada del mismo jugador.
Cinco minutos des-
pués, internada de G. Riera
con tiro final a las manos
del guardameta visitante.
Tras unos instantes de
apuros el Portmany intenta
contragolpear sin que pueda
culminarse satisfactoriamen-
te ninguno de los avances
sobre el portal de Llodrá.
Y vuelve a la carga el
Manacor y, cómo no, por
mediación de Seminario,
que remata un saque de es-
quina y el esférico sale ro-
zando el poste.
En el minuto 23 un re-
mate de cabeza en plancha
de Onofre y en difícil posi-
ción, lo detiene el meta
apuradamente.
No podía tardar en lle-
gar un nuevo gol para los
locales, su dominio y las
ocasiones de gol se suce-
días, así que en el minuto
26 Seminario de cabeza con-
seguía el tercero de su
cuenta particular y quinto
de su equipo.
No sería el último ya
que en el minuto 33, el
pundonoroso Loren, vería
el momento culminante a su
buena actuación y batiría
a Christopher de tiro raso y
cruzado junto al poste de-
recho y diez minutos des
pués, a dos del final del par-
tido, Seminario conseguiría
el definitivo séptimo gol en
jugada personal ante la opo-
sición de dos defensores y
el meta. Se culminaba una
gran tarde de fútbol, de esa
manera, y como no un buen
y merecido homenaje para
el recientemente fallecido
Suñer al que los jugadores
locales tenían previsto brin-
dar la victoria.
En definitiva rotunda
victoria local ante un Port-
many que no se entregó en
ningún momento pero que
no pudo en ningún mo-
mento, valga la redundan-
cia, con la exhibición del
cuadro local, que por cierto
estuvo a años luz de sus ac-
tuaciones pasadas; así pues
un sobresaliente en esta oca-
sión para el once rojiblan-
co y a esperar nuevas ac-
tuaciones como ésta que
den moral al equipo y le





Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850
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Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Carretera Cuevas sin - Tel. 5 7 01 72 Porto Cristo
• RESTAURANTE
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PaIrocina crónica entrenadores 
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Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
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PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL




Seminario 	 .  5
G. Riera 	 3
Bauzá	 . 	 2
Sebastián .	 . 	 2















el semblante de los entrena-
dores una vez terminado el
partido, bastante lógico por
cierto si nos atenemos al 7-0
que al final campeaba en el
marcador y el juego desple-
gado por ambos equipos.
De todas maneras, el
técnico visitante, Isidro, res-
pondió a nuestras preguntas
con mucha cortesía, siendo
él nuestro primer entrevis-
tado.
-¿Cuál es su impresión
del partido, después de este
7-0?
-Ha sido un encuentro
con muchos goles, muy bien
jugado por el Manacor, por
nuestra parte flor han ocu-
rrido muchas cosas, franca-
mente hemos tenido una
tarde negrísima, nos he-
mos quedado casi desde el
principio con inferioridad
numérica no sé si por una
causa justa o injusta, y he-
mos sido totalmente domi-
nados por el adversario.
-¿La expulsión ha in-
fluído?
-Indudablemente que
algo sí, de todas maneras ya
habíamos encajado un gol, y
luego acto seguido tres más
en apenas cinco minutos, y
en la segunda parte nos su-
cedió tres cuartas partes de
lo mismo; para nosotros es
un partido para olvidar,
mientras que felicito al Ma-
nacor por su gran actuación.
-¿A buen seguro que no
esperaba encontrarse con
un Manacor tan pletórico?
-Que va, a mi me
habían dicho que no anda-
ba muy fino últimamen-
te, pero se ve que el cambio
de entrenador le ha dado
buenos frutos. Hoy nos ha
ganado netamente, quizás
con algunos goles de más,
pero ha hecho sus buenos
méritos para lograrlos, aun-
que repito la nuestra ha si-
do una tarde de desgracias.
-¿Y el Portmany tam-
poco es tan endeble como
ha demostrado esta tarde?
-Claro que no, pero
llevamos una serie de parti-
dos muy malos, en las tres
últimas jornadas nos han
sacado dieciocho tarjetas
además de muchos expul-
sados.
-¿Cómo ha visto la la-
bor del árbitro?
-Normal, para un par-
tido fuera de campo.
-¿A qué equipos ve
como candidatos a ocupar
las dos primeras posiciones
al final de liga?
-Sporting Mahonés y
Constancia son los equipos
que más me han gustado.
RAMOS.
Mejor no podía debutar
en Na Capellera Rafael Ra-
mos dirigiendo al primer
equipo manacorense.
-¿Un partido redondo?
-Sí, ha sido un partido
redondo como dices tu, en
todos los sentidos, salvo los
dos lesionados que hemos
tenido, que no parecen re-
vestir gravedad.
-¿Cómo se entiende que
un equipo pueda cambiar
tanto en tan sólo quince
días?
-Bueno, los jugadores
son los mismos, lo único
que hemos intentado cam-
biar ha sido el sistema ofen-
sivo del equipo, además el
nivel anímico de los jugado-
res estaba bastante bajo y en
estos quince días hemos in-
tentado mejorarlo mediante
mucho diálogo y mentali-
zándonos de que se podía
hacer mucho mejor, y a la
vista están estos dos últi-
mos partidos, ya que en Ibi-
za también hicimos méri-
tos suficientes para no salir
derrotados.
-¿Esta goleada dará mu-
cho coraje?
-Es muy importante pa-
ra nosotros, yo al principio
no podía ni imaginarlo es fe-
nomenal de cara a la afición,
de cara al mismo equipo, es
una gran inyección de moral
que duda cabe.
-¿El próximo domingo
os deberéis desplazar a
Alaior, un rival bastante in-
cómodo?
-A mí el otro día me di-
jeron que teníamos una
serie de partidos bastante
difíciles, pero soy optimis-
ta y estoy bien convencido
de que jugando con esta ilu-
sión y buen juego no hay
equipo en esta tercera divi-
sión que pueda hacer frente
al Manacor. Además te diré
que he visto jugar a casi to-
dos los contrarios y no hay
ninguno en estos momentos
que me quite el sueño.
-¿La inclusión en el
once inicial de Seminario,
parece haber sido clave?
-Alejandro al igual que
todos sus compañeros ha es-
tado sensacional, hoy se le
ha intentado dar al equipo
un carácter más ofensivo;
Seminario bien arropado
por la media es peligrosísi-




-Conocía de sobras al
Sr. Verdejo, y creo que hoy
ha estado francamente
bien, de la expulsión no
te puedo decir nada, pero





Vos desitja unes Bones Festes Nadalenques
un prósper Any Nou.













Langosta a la Parrilla
(Ensaladilla rusa, endivia Belga)
o
Tournedó Perigourdine
(Patata Risoler, champiñones, coles de bruselas)
****




Blanch Pescador o Campo Viejo del 70
****
Café, licores, turrones, champaña
y uvas de la suerte
****
Bolsa de Cotillón con consumición
en la Discoteca Cosmos, 5.500 pts.
cala Inuor Reservas al Tel. 58 60 17
Plazas limitadas.
RUSIA- 7 días; Moscú. Leningrado 
	 73.900
Incluye: Avión MADRID-MOSCU - Madrid y Moscú -
Leningrado - Moscú. hoteles de lujo, pensión comple-
ta, visitas y excursiones diarias, guía en español y
asistencia a una función de teatro.




Incluye avión, traslados, visitas y excursiones. Hotel de
lujo M/P y P/C, en el crucero, guía en español,
.CANARIAS , estancias de 6 y 13 noches.
TENERIFE 6 noches 	 29.900
13 noches 	 39.900
COMBINADOS 6 noches 
	 41.550
13 noches 	 52.250
ESPECIAL HOSTELERIA. Viajes exclusivos para per-
sonal de la hostelería y sus familiares.
ITALIA a la carta 12 días   50.900 pts.
Visitando NIZA- MILAN - VENECIA - ASIS - ROMA -
SIENA - FLORENCIA - PISA y COSTA AZUL, hoteles
de 3, 4 y 5 estrellas.
Gran Tour 
 BRIISEI(AS AMSTERDAM y PARIS
12 días   50.900 pts.
Hoteles de 3 estrellas en A/D. Las salidas son desde
Palma, en NOV, DIC y MAR.
*****
FIN DE SEMANA EN SEVILLA. Real Betis - Mallorca
Del 6 al 8 Dic 22.000 pts.
Incluye avión, H***, A/D y traslados.
E as alre G de «Pla Capellera»
(Ramon Costa).- Inde-
pendientemente del resul-
tado, tanto en el descanso
como en el final, el juego
desplegado por el Manacor,
en la tarde de ayer, sin lle-
gar, ni mucho menos, a la
perfección, sí satisfizo Ju-
gadores ocupando la pla-
za que les correspondía
y delanteros jugando a eso,
a delanteros. Honrada-
mente hemos de opinar que
la desventaja numérica del
Portmany no fue la causa
del buen juego desarrollado.
Antes de producirse la ex-
pulsión del jugador ibicen-
co, ya el Manacor había da-
do suficentes pruebas de
que el partido sería suyo y
de forma contundente.
Buen debut, pues, el de
Ramos en el feudo mana-
corense.
Entre los aficionados
que, pese al frío y maltiem-
po, asistieron ayer al parti-
do, todo eran caras sonrien-
tes. Es preferible hacer las
"gradas" con satisfacciones
que con malos humores.
Que dure la racha.
Como cada domingo
FRANCISCO PICO, que no
se pierde partido, en su lu-
gar habitual, tras el palco
directivo.
-¿Consideras que la ex-
pulsión del jugador ibicen-
co ha influído en la forma
de jugar del Manacor?
-No, no, ni muchísimo
menos. Incluso diría que
once contra once demostra-
ría mejor el buen juego de
hoy, del Manacor.
-¿Seguirá el equipo con
esta tónica de juego?
-No lo sé, pero de ha-
cerlo no volverá a perder
ningún partido más.
-¿Dentro y fuera cam- -
Po?
-Efectivamente, ni aquí,
ni fuera de Na Capellera.
-¿Son Mesquida y Ma-
tías los que más se han sa-
cudido lo que llevaban en-
cima?
-Quizás lo parezca, pero
de hecho han sido todos los
jugadores los que han
jugado de una manera
desconocida, esta tempora-
da.
-Al empezar el partido
te he oído que "Hoy, cin-
co a cero" ¿Un resultado
final?
-Marcaremos tres más y
ellos ninguno. Sí, 7 a O.
Buena vista, la de Fran-
cisco.
GABRIEL ROCA, en el
descanso, disfrutaba más
que saboreando alguno de
sus buenos pasteles y "croi-
sants".
-¿Qué te parece este
primer tiempo?
-Desconocido, esta tem-
porada, en Na Capellera. El
Manacor no parece, en abso-
luto, el mismo equipo de es-
tos pasados domingos. Des-
conocido, desconocido, por
completo.
-¿A qué crees se debe
este cambio?
-Sencillamente a que
han jugado con aliciente.
Quizás los más significativos
en este aspecto sean Mesqui-
da y Matías. Quizás sean los
que hacen más demostra-
ción del cambio experimen-
tado.
No faltaron, como cada
domingo, las caras bonitas
de Na Capellera. A la Srta.
PASCUAL FORTEZA nos
la encontramos, camino del
Bar (Al bar íbamos los re-
porteros).
-¿Asídua, a Na Cape-
Ileral
-Sí, sí, cada domingo!
-¿Qué tal el partido,
hasta ahora?
-Muy bonito y entrete-
nido.
-¿El arbitraje?
-Consjdexo que es bue-





puesta a destacar, citaría a
Seminario.
-¿Te atreves, con un re-
sultado final?
-Creo marcaremos uno
más. 5 a O.
TOMEU ROTGER es
nuestro cuarto entrevistado.
Manifiesta, ya de entrada
que no puede hacer compa-
raciones de antes ni des-
pués, pues no ha asistido a
todos los partidos, pero sí
nos da su opinión sobre lo
visto.
-¿Te gusta el juego
contemplado?
-Sí, sí, pese a que el
Portmany no es nada del
otro mundo, pero el Mana-
cor está jugando muy bien y
con mucho orden.
-¿El arbitraje?
-No tiene ninguna com-
plicación. Arbitra, a tonci
con el partido.
-Destacados?
-Es difícil citar alguno.
Todos, todos juegan muy
bien.
-¿Resultado final?
-Dos goles más, no
serán difíciles de conseguir.
G.A.T. 820
Calle •Birlicanella, 12 - "g° 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Águila, 19 -	 564017 - CALA RATJADA
	 Telex 69565 no , 	
SUPER VACACIONES OTOÑO-INVIERNO. 
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
C/. Vinya de Mar, 18

















Miguel Angel 	 22
Company 	 22
Adrover 	 21

























Santa Eulalla, 2 - Badía Cala MIllor, 2
Empate que sabe a poco
SANTA EULALIA: Or-
tiz, Paez, Fumé, Tostón, Jo-
sé Angel, Juanito, Montal-
vo, Goyo, Sisamón,
Monparlet y Jiménez.
Cambios: A los 70 mi-
nutos Moltalvo cede su
puesto a José Antonio.
BADIA C.M.: Parera,
Jaime, Alomar, Munar,
Adrover, Carrió, Mir, San-
só, Company, Artabe y Tu-
durí.
Cambios A los 59 minu-
tos Mut sustituye a Tudurí.
A los 73 minutos Sansó
cede su puesto a T. Llull.
ARBITRO: Sr, Sastre
Amengual ayudado en las
bandas por los jueces de lí-
nea Srs. Lladó y Munar,
que han sido muy protesta-
dos por el público local,
cuando la realidad no es
otra que ha sido muy valien-
te durante todo el encuen-
tro, pitando todo lo que
veía y sin permitir en nin-
gún momento brusqueda-
des, las que hubo las cortó
con tarjetas —una roja di-
recta inclusive—. Ha pitado
dos faltas técnicas consecu-
tivas a la defensa local y en
unas de ellas vino el gol del
empate, ha seguido el juego
de cerca, ha cortado en bas-
tantes oportunidades las
jugadas al no dar la le de
la ventaja, y tal vez su cra-
so error ha sido conceder
el segundo gol a Sisamón
en clarísimo fuera de jue-
go. En resumen su actua-
ción ha sido aceptable
técnicamente pero en sus
decisiones ha sido muy va-
liente. Ha enseñado cinco
cartulinas, una de ellas ro-
ja, se las han repartido así:
A los 54 minutos a
Ortiz por desplazar un balón
con pérdida deliberada de
tiempo.
A los 69 minutos la
recibe Paez por una terro-
rífica entrada a Mir.
A los 73 minutos a Tos-
tón por encararse con malos
modos con Artabe.
A los 74 minutos ROJA
a José Angel por propinar
una patada a Mut sin balón.
Aquí además de la expul-
sión decretó penalty.
A los 80 minutos se la
endosa a M. Munar por po-
nerle reparos al linier.
GOLES:
1-0: A los 15 minutos
Sisamón de expléndido
cabezazo y sin oposición lo-
gra inaugurar el marcador.
1-1: A los 31 minutos,
el colegiado señala falta téc-
nica al equipo local en el
borde del área, lo lanza im-
pecable Artabe mandando
el esférico a las mallas.
1-2: A los 74 minutos
penalty a Mut lo lanza
Artabe y consigue batir por
segunda vez a Ortiz.
2-2: Sisamón en claro
fuera de juego y de cabeza
establece la igualada que
sería el resultado definitivo.
INCIDENCIAS:
Tarde fría y lluviosa lo
que con un molesto viento
ha hecho que fuera poco el
público que asistió al en-
cuentro, además al coincidir
con el derby Hospitalet-Ibi-
za a la misma hora todavía
menos espectadores se dieron
cieta en el Municipal de San-
ta Eulalia. El Santa Eula-
lia ha lanzado cuatro saques
de esquina todos ellos en el
segundo período y el Badía
por su parte ha sacado dos
corners también en el segun-
do período. Hay que reseñar
que el público local es muy
chillón y que anima cons-
tantemente a su equipo
especialmente la Peña que
lleva el nombre del equipo.
4	 'f
El Badía arrancó un importante positivo en el difícil campo de/Santa Eulalia
FOTO SE RV ICE.- DISCOS
VIDEO - CLUB
VID [OS
 - ALTA FIDELIDAD
Avenida CALA CUYA, 75
	 Tel. 56 32 58





Riutort 	  1
Ferrer . .   1
Trini 	  1
Martí 	  1  
COMENTARIO: El en-
cuentro que han disputado
el Santa Eulalia o Peña De-
portiva y el Badía Cala Mi-
llor en el Municipal de De-
portes de la villa de Santa
Eulalia del Río y que ha fi-
nalizado con el resultado de
empate a dos tantos, se ha
jugado de una forma vi-
ril con algunos brotes de
excesiva dureza por parte
local, que lo prueban la
expulsión de José Angel
y las tarjetas amarillas que
ha tenido que mostrar el
colegiado. Durante los
90 minutos se ha jugado a
un fuerte ritmo, lo que ha
hecho que el público asis-
tente haya salido del recin-
to contento del fútbol pre-
senciado aunque los loca-
les no tanto con el resul-
tado.
El primer período se
inicia con una fuerte pre-
sión local pero que no con-
siguen llegar con nitidez al
área de Parera —que hoy
hacía su debut con el Ba-
día como titular en Ter-
cera División y que ha cum-
plido muy bien su cometi-
do a pesar de los dos goles
que ha encajado —ya que
la defensa le podía siem-
pre a la incesante avalan-
cha local, el Badía contra-
golpea con cierto peligro y
el primer aviso llega a los
12 minutos en un buen dis-
paro de Company que sale
rozando el larguero, pero
a los tres minutos de
suceder esta ocasión de
gol, llega el gol local, el
Badía con el gol en contra
abre algo más sus líneas, en
un contragolpe local Goyo
chuta con efecto y el dis-
paro sale rozando el poste.
Llega el minuto 31 en que
el cuadro local es castiga-
do con una falta técnica
junto a la frontal del
área, lanza el libre directo
Artabe que consigue mar-
car, lo que sería el gol del
empate. Se llega al descanso
con igualada en el marca-
dor.
Como en el primer
tiempo, el equipo local des-
de un principio presiona
insistentemente pero el
Badía se muestra un conjun-
to compacto y muy seguro
de sí mismo, prodiga peli-
gros contragolpes y dos de
estos Mir tiene dos claras
oportunidades de marcar
pero sus disparos salen des-
viados, en otro y cuando
corría el minuto 74 Mut
es objeto de un patadón por
parte de José Angel, el co-
legiado lo ve y le enseña tar-
jeta roja, y al estar en el
área decreta penalty, que
lo lanza Artabe y bate a
Ortiz. A partir de ahí el
Badía juega mucho más
tranquilo y sereno, pero 6
minutos después Sisamón
en claro fuera de juego con-
sigue la igualada. Los 10
últimos minutos han sido un
toma y daca en una y otra
portería, el resultado era
definitivo, se llega al final
en empate a dos goles.
Que duda cabe que un
empate en Santa Eulalia
es valiosísimo dado el po-
tencial del conjunto local
pero por lo visto y acaeci-
do hoy en el terreno de
juego sabe a poco pues por
ocasiones y buen juego el
Badía mereció la victoria
sin contar que el segundo
tanto local que significó el
empate fue conseguido en
claro fuera de juego. Ahora
ya es historia y hay que
pensar en el encuentro a
disputar el próximo do-
mingo frente al Isleño en
Cala Millor. Este punto con-
seguido es muy importante
pues con los resultados que
se han dado en esta jorn,.da
se fortalece mucho al Badía
en estos puestos de cabeza
que sólo se puede escalar
más posiciones a base de lu-






buena carretera y tierra
de la. por 850.000 pts.
Facilidades
5.) 13 26 (Laborables)
COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748
**** PATA OC I N A TROFEO REGULARiolp
Carlos . . 	 3§
Fernández .. . 	 38
Ramón,	 37
Martí .	 ..... .35
Vecina .....	 . . 	 32
Aurelio 	  30




Esteban 	  23
Morey 	 18
Mart ínez 	  14






	 Seminario 	 2
****
Los mejores cocktails,
he,lados, y batidos de fruta
naturales.
Cl. Vinya del Mar sin.
CALA MILLOR - Mallorca
Escolar, O - Murense, 1
Frío en el campo y en las gradas
El Escolar ofreció a sus
seguidores el partido más




nez, Martí, Esteban, Fer-
nández, Aurelio, Trini, Se-
rra, Morey, Riutort y Veci-
na.





Varela, Ordinas, Ramón y
Vera.
Sacares entró en susti-
tución de Ordinas.
Arbitro: Sr. Trilla Gar-
cía, ayudado por Pons Fe-
brer y Bartolomé Torrell,
regular.
Algunos jugadores lo-
cales rayaron muy por deba-
jo de sus posibilidades y
condiciones, cual jornale-
ros que no cobran, durante
toda la primera mitad faltó
decisión y entrega en todo
el conjunto, por contra de
un Murense que vinó a Cap-
depera a ganar la batalla y
sería en el min. 30 de la
primera mitad que en una
jugada confusa entre los de-
fensores Vera no tuvo más
que empujar el esférico a las
mallas, logrando así el gol
que al final valdría dos pun-
tos de oro, que a la postre
pueden resultar decisivos pa-
ra una categoría. Con este
resultado se llegó al descan-
so.
En la continuación, con
los cambios enumerados en
el conjunto de Paco Acuñas
y en el cuadro de Páez, se
vieron otras ideas y nue-
vas formas de jugar el ba-
lón, pero como ocurre la
mayoría de las veces cuan-
do dos equipos emplean las
mismas tácticas escasea el
espectáculo, así vimos un
claro penalty a Martí que a
pesar de las contínuas recla-
maciones de jugadores y pú-
blico el colegiado no lo en-
tendió así de ah( las tarje-
tas amarillas a Trini y Riu-
tort por parte del Escolar
y a Varela del Murense que
también tomó cartas en el
asunto. A lo largo de los
45 minutos de la segunda
parte los delanteros visitan-
tes no supieron sacar fruto
en cuatro ocasiones al
despliegue de los jugadores
locales que sólo la pericia,
colocación y riesgo del por-
tero Carlos evitó nueva per-
foración de su portería,
mostrando una vez más el
gran momento por el que
está pasando este hombre,
que un domingo si y el otro
también sin importarle el
riesgo sabe lanzarse con
seguridad a los pies de los
delanteros y atrapar balones
con sello de gol.
Mal andan las coas por
Capdepera, una vez más los
directivos muestran su inex-
periencia deportiva y ya se
habla de dimisiones en blo-
que, dejando al Escolar, un
equipo recién ascendido a la
división nacional, categoría
soñada por muchos, en la
cuneta, con intentos de pre-
sentarlo al Ayuntamiento
para que se haga cargo del
mismo en todas sus catego-
rías y modalidades de ba-
loncesto, voleibol y fútbol.
Como informadores de-
bemos destacar que la
campaña de socios a prin-
cipios de temporada fue po-
co trabajada, que el acciden-
te de las tribunas ha colabo-
rado en todo, porque así co-
mo están las instalaciones
resultan tercermundistas pa-
ra una zona tan rica y visita-
da como la nuestra, y por
último la marcha del equi-
po en su máxima categoría
tampoco se presta a floritu-
ras, incluído un Mallorca
en la división de honor que
resta seguidores, pero seño-
res un peco de responsabili-
dad personal, que el Esco-
lar es de todos, pero tiene
que haber alguien que lo
dirija y precisamente no es
lo más halagador que
cuando las cosas no funcio-
nan como unos de-
sean tiren la toalla por la
borda. Recapacitemos to-
dos, que aún estamos a
tiempo, no ha terminado la
primera vuelta y con una
plantilla tan joven y tan
económica como la del Es-
colar tiene que venir el
resurgimiento.
Jato.





MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL





Si vos fer una menjada "casera"
a Ca'n Tasco, sa madona és sa cuinera.
***** PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR *****
Caldentey 	 5
Mut .. 	 3
J. Mesquida 	  .2
Mira 	  2.
Sa las I   .2
Forteza . 	  1
Piña 	 1
Galmés 	 1






****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****




Barceló  	 25
Nadal 	  22
Romero 	 20
Galmés 	  19
MF.a Ss al.as 	  18
	
.   
J. Salas 	









Pascual 	 3Ca Identey
Perfecto arbitraje del
manacorense Sr. Navarro,
que si bien hubiera
podido señalar una falta
máxima a favor del equi-
po visitante en el minuto
cuatro de juego, posible-
mente lo ha compensado
de la misma manera en
las postrimerías del en-
cuentro,
Bien ayudado en las
bandas por Barceló y Ro-
selló. Mostró tarjetas
amarillas a Luches.rTo-
ledo, Gil, Mut y Pascual,
más dos que representó
la roja para Masegosa.
PORTO CRISTO: S.
Nadal, Galmés, Barceló,
Piña, Forteza, Mas, Cer-
da, Mut, Caldentey,
Agustín y Romero. Pas-
cual sustituye a Agustín





García, Trujillo, Cano y
Segosa. Bueno sustituye




muy bien llevada por to-
da la delantera, centra
Agustín y Caldentey de
tiro esquinado marca el
0-1.
Min. 57.- Otra vez
Caldentey de tiro raso
marca el 0-2.
COMENTAR 10.
En un campo en
muy malas condiciones
donde no se podía practi-
car el fútbol de ninguna
forma y asi" y todo, los
dos equipos han luchado
de poder a poder duran-
te la primera parte, si
bien a partir del minuto
24 que se marca el pri-
o Cristo,
mer gol, el equipo local
demorona y el Porto
Cristo se crece dispo-
niendo de grandes opor-
tunidades que no se con-
tabilizan en goles de pura
chiripa, llegando al des-
canso con esta mínima
ventaja.
En la segunda parte,
siguió el mismo ritmo, el
equipo visitante • jugaba
con tres puntas y en el
minuto 57 llegaría el se-
gundo y definitivo gol
que ponía más nerviosos




to y merecid, ya que es
inalterable, pues hay que
reconocer que si analiza-
mos y contabilizamos las
ocasiones de que han dis-
puesto ambos onces, este
sería de un 1-4 o un 1-5.
Ha	 habido claras
oportunidades de Rome-
ro, Caldentey, Mut, etc,
etc., lo mismo que un pe-
nalty en el minuto cuatro





de los dos goles marca-
dos, ha dispuesto de va-
rias ocasiones de aumen-
tar este número, ha
luchado y ha demos-
trado coger la línea de
goleador de pasadas tem-
poradas, cosa que no se
le veía a lo largo de esta
liga.
El equipo bregó en
sus tres líneas, y es muy
difícil destacar a ningún
jugador ya que todos,
con más o menos suerte
dieron de sí cuanto es-
taba a su alcance,
CELEBRE LA NAVIDADCON LOS MEJORES PRECIOS
* HIPER MANACOR * * HIPER MANACOR * * HIPER
ALIMENTAC
 ION
CAFE MARCILLA EXPRES 250 gr 	 215
CHOCOLATE VALOR TAZA 300 gr 	 163
CHOCOLATE POLVO PRACTIC A LA
TAZA ELGORRIAGA 	 111
NESQUIK 400 gr 	 159
MELOCOTON MAXIMO MORENO 1 kg.. . . .105
PIÑA EN ALMD3AR DOLE 3/4 	 150
PIÑA EN ALMLBAR DEL MONTE 3/4 	 167
ESPARRAGOS BAJAMAR 	 133
MAYONESA YBARRA 1/2 kg. 	 175
MAYONESA YBARRA 1/4 	 105
ACEITUNAS RELLENAS EL MOLINO 45 gr..73
ATUN ISABEL 1/8 pak 3 	 140
ALMEJAS KING JHON 160 gr. 	 160
MEJILLONES ALBO 1/4 ESTUCHE 	 103
ACEITE SOTOLIVA la. 1 L. 	 233
ACEITE CARBONELL 0'4 1 L. 	 276
VINOS Y LICORES
VINO FAUSTINO VII
Blanco, Tinto y Rosado 	 208
VINO RENE BARBIER,
Blanco, Tinto y Rosado 	 199
VINO PEÑASCAL
Blanco, Tinto y Rosado 	 290
VINO VIÑA DEL MAR,
Blanco, Tinto y Rosado 	 105
VINO SOLDEPEÑAS
Blanco, Tinto y Rosado 	 80
VINO MATEUS ROSE 	 353
VINO BACH VIÑA EXTRISIMA TINTO.. 	 250
VINO BACH ROSADO 	 248
BRANDY CENTENARIO TERRY 	 412
BRANDY TERRY 1.900 	 530
COÑAC VETERANO 	 459
COÑAC CARLOS III 3/4 	 539
COÑAC FUNDADOR 	 395
WHISKY BALLANTINES 	 999
WHISKY J.B. 	 899
WHISKY DOBLE W 	 465
MARTINI ROSSO Y BLANCO 	 289
JEREZ TIO PEPE 	 390
CHARCUTERIA
PALETA AL HORNO CAMPOFRIO 475 pts./kg.
JAMON YORK PALMA 	 695 pts./kg.
QUESO LA CABAÑA
	 795 pts /kg.
En Charcutería le ofrecemos además, grandes sur-
tidos en Fiambres navideños.
CAVAS
CODORNIU EXTRA 	 469
CODORNIU GRAN CREMAT 	 379










Alicante y Jijona extra 
	 375
TURRON LA BRUJA SUPREMA
Alicante y Jijona
	 275


















 . 	 245
POLVORONES 800 grs. EL MESIAS
	 267
BARQUILLOS RIFACLI ESTUCHE 25 u..
 „ 	 .55
BARQUILLOS RIFACLI BOTE 50 u. 
	 146
DATILES CAPO 100 gr 
	 120





TORTAS NAVIDEÑAS 	  70 pts.
PAK. 6 ENSAIMADAS 	 240 pis.
SE ADMITEN ENCARGOS PARA
NOCHEBUENA.
CARNICERIA
ESPECIALIDADES PARA ESTAS NAVIDADES.
LECHONAS
PAVOS
FAISAN MACHO CON PLUMAS























GAMBA MEDIANA 1 
 265 pts./kg.
LANGOSTINOS
 PESCANOVA.. .2.353 pts./kg.
LANGOSTINOS JUMBO 2 
 400 pts./kg.
MENAJE
COPA CHAMPAGNE 6 u. 
	 288
PLATO BLUE HONDO 	
 145
PLATO BLUE PLATO 
	 145
PLATO
 BLUE POSTRE 
	 134
PLATO SOPRANO HONDO 	
 145
PLATO SOPRANO LLANO 	
 145
PLATO SOPRANO POSTRE 	
 134
JUEGO COCINA ACERO INOX. 5 piezas 1.419
DROGUERIA
HIGIENICO MARPEL 4 u. 	
SERVILLETA MARPEL 100 u 	
BOLSAS BASURA TIBURON 25 u
DETERGENTE LUCIL 4 kg. 	
Y ADEMAS










MUÑECA SPAI DE FAMOSA
SILVIA ESQUIADORA
JUEGO ZOO PLAIMOBIL
JEEP FEBER CON BATERIA
SUPER CINE EX1N
COCHE FANTASTICO CON LUCES
TRICICLO RICO
TEXTIL
JUEGO TOALLA TU Y YO estuche regalo. . 	 999
CALCETIN DEPORTE CABALLERO 	 197
CALCETIN DEPORTE NIÑO 	 165
CALCETIN LANA CABALLERO 	 185
CAMISAS FANTASIA LEUKA
	1  680
MANTAS MESA CAMILLA 80 cm 	  3.165
MANTAS MESA CAMILLA 90 cm 	3  361
MANTELERIA TERGAL 	 538
SERVILLETAS TERGAL 	 40























 1 A4j 5 (-.4
ACOR * * HIPER MANACOR * * HIPER MANACOR *
Alta Caficiad a Bajo Precio
Y para estas fiestas, el más completo surtido en
bolsas de cotillón.
















El Cardessar ha ido ostensiblemente a menos en las últimas
jornadas.
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
*PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*
Vives 	  24
Sastre 	  24
F amen ras 	  21
Santandreu 	 21
Mateo Rosselló 	  20
Monserrat Rosselló . 	  19
Nieto 	  19
Galmés 	  18
Roig 	  17
Frau 	  15
Munar 	  14











C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)
Cardessar, O - Losetense, 1
Los llorencins en decadencia
Llevan ocho semanas sin ganar
Cardessar: Fullana, Fe-
men ías, Frau, Sastre, Gal-
més, Santandreu, Nieto, Mu-
nar, Pascual, Estelrich y
Mondéjar.
Mondéjar lesionado tu-
vo que ceder su puesto a
Monserrat Rosselló y Nadal
entró por Pascual.
Llosetense: Moranta,
Ramón, Galvez I, Pons,
Rumbo, Montilla, Morro,
Galvez II, Isern, Mayorga
y Jaime.
Guardiola y Servera sus-
tituyeron a Morro y Galvez
II respectivamente.
Arbitro: Pérez, que tu-
vo una buena actuación, En-
señó la cartulina amarilla a
Morro, Montilla, Femenías,
Estelrich, Munar y por
doble partida a Rumbo, por
lo cual tuvo que abandonar
el terreno de juego.
GOL:
Min. 21.- No logra atra-
par el esférico el cancer-
bero local y Jaume muy
atento a la juega y antici-
pándose a los defensores
establece el 0-1, que a la
postre sería el resultado
definitivo.
Comentario: Mu-
chos enteros han bajado los
llorencins desde el principio
de temporada que se mos-
traban avasalladores e inclu-
so llegaron a compartir el
liderato durante varias jor-
nadas, ahora les sucede to-
talmente lo opuesto y a pe-
sar de que It (..nan y corren
a lo largo de !os 90 minutos
lo hacen sin ligazón alguno
y alocadarry:nte, de ahí que
casi nunca lcuentren fruc-
tificación en .as jugadas.
Ayer, frente al Liosa- tense, uno de los equipos
que más categoría ha de-
mostrado atesorar, tras en-
cajar el gol mediana la pri-
mera parte, se lanzaron en
tromba hacia el área contra-
ria, pero la ordenada de-
fensa y buenas intervencio-
nes del guardameta a la vez
que falta de fortuna en el
remate hicieron posible que
Moranta mantuviera su mar-
Artá:' Ginart I, Socias,
Genovart, Suárez, Payaras,
Gaya, Ginart II, Planisi,
Nadal, Alorda y Massanet.
Rosselló y Arrom entra-
ron en sustitución de Pla-
nisi y Ginart II.
Felanitx: Ferrer, Obra-
dor, Juan, Santi, Barceló,
Va lentín, Gallardo, Ca no,
Rial,
 Va cas y Va nrel I.
Vargas reemplazó a Fe-
rrer y Coyas hizo lo pro-
pio con Vacas.
Dirigió el partido el
colegiado Sr. Lladó, que
tuvo una regular actuación.
Mostró la cartulina de amo-
nestación a los jugadores
Santi y Vanrell del Fe-
lanitx y al entrenador del
equipo local, Rodríguez.
Goles:
Min. 44, Nadal, 1-0.
Min. 74, Barceló, 1-1.
co imbatido. Con el de esa
tarde ya son ocho las jor-
nadas que lleva el conjunto
que dirige Bernardo Gela-
bert sin conseguir la vic-
toria, lo que le ha motiva-
do el pasar a ostentar una
discreta décimo primera
plaza, con catorce puntos
y sin positivos ni negati-
vos.
Correponsal.
Min. 76, Gaya, 2-1.
Comentario:
Terreno de juego en
muy malas condiciones, de-
bido a la lluvia calda duran-
toda la mañana del do-
mingo, lo que motivó que
a pesar de que ambos con-
juntos pusieron muchas ga-
nas y entrega no pudiera
verse un buen espectáculo.
Los de Felanitx se despla-
zaron a Artá con la clara
intención de no salir de-
rrotados, pero cuando és-
tos consiguieron el gol del
empate los locales reaccio-
naron muy bien y tan solo
dos minutos después Gayá
volvía a inclinar la balanza
hacia sus colores, acaban-
do la contienda con un
2-1, que cabe cata logarlo de
justo.
Artá, 2 - Felanitx, 1
Barracar, 3 - Sant Mío:, 1
Los de Manacor
no aflojan Petra, 4 - Independiente, O
U.D. Barracar: Baquer,
Riera, Ma tama las, Cabrer,
Salas, Estrany, Serrano, San-
tandreu, Granja, Estrany II
y Galmés.
San Juan: J. Bauza,
A. Bauza, Amador Bauzá,
R. Company, M. Company,
Mora, Nicolau, Alzamora,
Mas, Andrés Bauzá y Jau-
me.
Dirigió la contienda el
Sr. Francisco Sitjar.
Los goles fueron conse-
guidos por Jaime Cabrer
(2) y Rafael Santa ndreu
por parte del Barracar, sien-
do Guillermo Mas el au-
tor de los visitantes.
Nuevamente se impuso
el conjunto que entrena
Onofre Riera, 3-1, en par-
tido jugado en la matinal
dominical en el Campo
del Jordi d'es Recó, en
esta ocasión frente a un
San 'Jua—rr, que a pesar de
que hizo lo indecible
para no salir derrotado
no pudo -
 - frenar la furia
y el coraje de una U.D.
Barracar, que va embala-
da hacia la consecución
del campeonato de Liga.
En estos momentos
el equipo comanda la ta-
bla clasificatoria con seis
positivos en su haber, ha-
biendo conocido los amar-
gos sabores de la derrota
en tan solo una ocasión,
cosa que era muy difí-
cil de imaginar a prin-
cipios de liga, cuando el
conjunto se presta ba a
dar sus primeros pasos
en esta categoría; si
bien ya se sabe que la
ilusión y ganas de tra-
bajar lo .pueden todo
y esto no les falta a los
del Barracar.
Tretze
Petra: José Sansó, Mari-
món, Lliteras, Gelabert, Ma-
tas, Jordi Gual, Vicens, Se-
rralta, Damián Sansó, Fe-
men (as y Monroig.
Riutort sustituyó a Se-
rralta y Vanrell a Monroig.
Independiente: Rome-
ro, Pareja, Díaz, Gaspar,
Moranta, Nuviola, González,
Bisquerra I, Albertí, Gila-
bert, Santandreu.
Arbitro:	 Sr.	 Cabrer,
auxiliado por el Sr. Truji-
llo, bien en líneas genera-
les.








Partido de total domi-
nio del Petra, que ha sido
muy superior tanto técni-
ca como físicamente a un
Independiente muy bajo de
forma, que de no mejorar
posiblemente sea uno de los
que luche por salvar la cate-
goría. El Petra ha jugado un
partido poco vistoso pero
práctico, agobiando en todo
momento al contrario y
creando numerosas ocasio-
nes de gol, que de haber te-
nido la suerte de cara hubie-
ran supuesto una goleada de
escándalo.
Los goles de Gelabert y
Vicens han puesto las cosas
en su sitio y han dejado al
borde del ridículo al Inde-
pendiente. En conjunto un
partido sin brillantez a cau-
sa del agua, pero que ha su-
puesto dos puntos más para
el Petra que este año pa-
rece va camino del ascen-
so.
AGA IR
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Veny, Nieves, Mir, Miguel,
Albertí, Morey y Simonet.
Manacor: Ferrer, Galle-
tero, Pastor, Camand, Fus-
ter, Gabriel Pont, B. Riera,
P. Riera, Tent, Llull y Ti-
moner.
B. Riera cedió su pues-
to a Brunet y Pastor a Ca-
sals.
Rafael Ramos no pudo
despedirse del equipo Juve-
nil con una victoria o
cuando menos con un empa-
te, ya que el partido juga-
do en el Polideportivo de
San Fernando contra el San
Francisco se le puso muy
cuesta arriba, y no fue pre-
cisamente por el potencial
del rival, que aunque ocu-
pe una de las privilegadias
plazas no demostró nada en
especial en cuanto a lo de-
portivo, si bien demostró
muy buenas maneras para
defenderse de una manera
violenta que en algunas oca-
siones llegó a atemorizar a
los jugadores manacorenses,
que se veía insistentemen-
te entrados duramente en
falta sin que hubiese de
por medio sanción alguna.
A todo ello hay que añadir
que el árbitro del partido,
Sr. Gabriel Manant, se con-
virtió en un jugador más pa-
ra los palmesanos, dado que
sólo se cuidó de pitar con-
tra el Manacor, haciéndose
el ciego cuando lo tenía
que hacer contra los de San
Francisco, ya que incluso
les permitió el conseguir






Pésimo. Permitió que el
partido se le escapara de las
manos. Amonetó a Bauza,
Sureda, Roig, Picó y Gue-
rreros, a éste último en dos
ocasiones por lo que tuvo
que abandonar el terreno de
juego.
Se guardó un minuto de
silencio en recuerdo de Mi-




Bauzá, P.J. Sansó, Gomila,
M. Riera, Puigrós (B. San-
só), Sureda, P. Riera, Mun-
taner, García y Jiménez.
R. CALVO: Campos;
Sansó, Genovard (Pol),
Roig, Vidal, Coll, Ramón,
Picó (Ros), Guerreros, Ra-
mis y Rivas.
GOLES:
0-1: Min. 1.- Tras un sa-
que de esquina, Coll de es-
paldas a la red bate a Sán-
chez.
0-2: Min. 40.- Penalti
claro por manos de Puigrós
que lanza Rivas, y el mismo
jugador convierte en el se-
gundo gol al rematar el des-
peje de Sánchez.
1-2: Min. 50.- García,
a centro de M. Riera acor-
ta distancias.
2-2: Min. 80.- B. San-
só de disparo raso estable-
cería el definitivo empate.
COMENTARIO:
Se vio sorprendido el
Olímpic por el temprano gol
visitante y a pesar de que
lo intentó no pudo contrar-
restar esa diferencia ni evitar
encajar un segundo gol en
esta primera parte que le
ponía las cosas muy difí-
ciles.
El R. Calvo supo apro-
vecharse de la ventaja y de
la permisividad del árbi-
tro haciendo gala de juego
duro y marrullero al que en
ocasiones contestaron los
locales.
En la segunda parte el
equipo visitante continuó
con tónica de los primeros
45 minutos, pero se encon-
tró con un Olímpic cam-
biado respecto de la prime-
ra fase, que consiguió la





Felanitx: Roig I, Lobo,
Roig II, Roig III, Juan, Bo-
rrás, Tauler, Leandro, Mu-
ñoz, Oliver y Miguel.
Olfmpic: Baque, Gran-
ja, Querglas, Galmés, Ga-
llego, Llull, Lozano, Pe-
set, Riera, Copoví, Garau.
Suñer, Frau, Salas y
Marín sustituyeron a Gran-
ja, Quetglas, Llull y Ga-
rau.
Por el Felanitx marca-
ron Muñoz y Oliver; mien-
tras que por el Olímpic
lo hicieron Riera y Casals.
Visto lo acontecido so-
bre el terreno de juego, ca-
be considerar al empate co-
mo justo, ya que los locales
dominaron en la primera
parte y los visitantes lo hi-




La Salle: Lozano, Do-
mínguez, Acedo, Cazorla,
Garau, Fullana, Monroig,
Brunet, Riera, Muñoz y
Quetglas.
En la segunda parte
López, Frau y Santan sal-
taron al terreno de jue-
go, en sustitución de Do-
mínguez, Fullana y Mon-
roig,
Santanyí: Serrano, Ar-
tigues, Reina, Vidal, Valbo-
na, Grimalt, Bujosa, Figue-




Riera fue el autor del
tanto manacorense, y Bujo-
sa del de los de Santanyí.
El equipo que entrena
el tandem Fullana - Emilia-
no sufrió en esta pasada jor-
nada su primer traspiés en la
liga, al empatar en Na Ca-
pellera con el Santanyí;
recordemos que hasta la fe-
cha contaba los partidos por
victorias y marchaba líder
destacado. Si bien, este em-
pate tampoco le ya a frenar
mucho su excelente marcha
ya que todavía ostenta la
primera plaza con dos
puntos de ventaja sobre su
inmediato seguidor, preci-
samente el conjunto que el






tro, Morcillo, Bauzá, Amo-
rós, Colón, Barceló, Amen-





Umbert, Ful lana, Puigrós
Nicolau y Cercós.
Dirigió el partido: Sr.
Bernardo Cabrer.
Cercers (2) y Calden-
tey materializaron los go-
les del Olímpic.
Otra clara victoria de
los alevines del Olímpic, que
por las ocasiones habidas
hubiese podido ser mucho
más abultada, frente a un
Consell que demostró ser





Cuidó de dirigir el par-
tido el árbitro Sr. Bmé. Mu-
nar, sin complicaciones.
Por el La Salle se alinea-
ron: Miguel Angel, Suñer,
Pascual, Lozano, Munar,
Francisco, Castilla, V a-
dell, G. Munar, J.A. Va-
quer y Romero.
Romero fue el autor
de ambos tantos.
Los Alevines del La Sa-
lle consiguieron sumar su se-
gunda victoria del campeo-
nato al imponerse por 2-0 al
conjunto del Santa María,
sin demasiadas complica-
ciones, demostrando con
ello que poco a poco se van
amoldando estos noveles
Alevínes a la categoría y al
jugar sus partidos sobre un
campo grande, ya que no
debemos olvidar que todos
ellos hasta la presente tem-












Juan, Esteva, Servera, Meca,
Barceló y Manzano.
Cuidó de la dirección
del partido el Sr. Andrés
Lladó.
Goles: Jaime Mascaró
que había entrado en susti-
tución de un compañero
consiguió el del Barracar,
mientras que Servera, Bar-
celó y Manzano fueron los
autores de los tres logrados
por el Badía.
El partido de rivalidad
comarcal, los Infantiles del
Badía derrotaron por 1-3
a los del Barracar, en parti-
do jugado en la tarde del sá-
bado en el Campo del Jordi
d'Es Recó; demostrando el
mismo marcador final que
los visitantes se mostraron






cual, Martínez, Miguel, Rol-
dán, Sánchez, Ortega, Riera,




D. González, R. González,




ga, Riera, Martí y Morey,
por el Barracar, y Cap-
Ilonch por el Cultural.
No tuvieron ningún
problema los Alevines pa-
ra imponerse netamente a
los del Puerto de Pollensa,
ya que fueron cinco los go-
les conseguidos por la U.D.





Buen arbitraje del Sr.
Navarro, a sus órdenes los
equipos se alinearon de es-
ta manera:
PORTO CRISTO: Na-
dal, Jaume, Brunet San-
tandreu, Grimalt, Sánchez,
Gelabert, Molina, Rosado y
Manolito. Moreno por Gela-
bert y Gomis por Santan-
dreu.
GESA ALCUDIA: Bas-
cuñana, Ferrer, Bibi, Serra,
Carretero, Villa, Reynés,
Maimó, Fuster, Ventayol y
Mantes.
COMENTARIO: Parti-
do reñido y disputado, con
dos equipos muy equilibra-
dos en cuanto a potencia
que han luchado de poder
a poder, no logrando ni uno
ni otro, decantar a su fa-
vor el marcador. Justo re-
parto de puntos y destaca-
dos, Bascuñana por los visi-




Buen arbitraje del Sr.
Barceló González.
PORTO CRISTO: Ló-
pez, Febrer, Dioni, Du-
rán, Santos, Philips, García,
Popit, Gelabert, Ros y
Salvador. Hassan por Ló-
pez y Nico por Ros.
SES SALINES: Serra,
Díaz, Portell, Oviedo, Rojo,
Rosselló, Salom, Bonet,
Rosa II, Galmés y Oliver.
GOLES:
Popit 4, Garcia 2 y Phi-
lips 1 por el Porto Cristo.
Rosell marcó el del ho-
nor para el Ses Salines.
Un gran partido, con
dominio total del equipo
local frente a un Ses Sali-
nes que siendo inferior, bre-
gó y vendió cara la derrota,
al menos en la primera par-
te. Destacados, Popit, Gar-
cía y López.
Torneo Comarcal Peñas Fútbol
Forat, Amba Romaní y Cardessar en el grupo A y cl Bar
Nuevv en el B, líderes al térm:no de la primera vuelta
S'Estel - P. Mallorca (Aplazado)
Bar Toni - Traffic 	 7-0
Cardassar - Can Simó 	 0-0
Ses Delícies - Sa Volta 	 2-2
GRUPO B.
T. Mahacor - Toni Junior, aplazado
Son Macià-Bellpuig 	 0-0
Monumento - San Jaime 	 5-1
Alameda - Ca's Fraus 	 4-0
P. Orquídea - Bar Nuevo 	 1-1
Descansa: Calas de Mallorca.
GRUPO A.
Forat	 11	 7	 3 1 38 14 17
A. Romaní	 11	 7	 3 1 26 12 17
Cardassar	 11	 8	 1 2 24 12 17
Mingo	 11	 7	 1 3 32 15 15
Can Simó	 11	 4	 6 1 25 18 14
Ses Del ícies	 11	 5	 3 3 25 18 13
Bar Toni	 10	 5	 2 3 27 14 12
Sa Volta	 11	 2	 3 6 16 17 7
S'Estel	 10	 2	 2 6 10 25 6
P. Mallorca	 10	 2	 0 8 9 27 4
Traffic
	
11	 2	 0 9 12 58 4
C. Toni Petra	 10	 0	 2 8 5 29 2
GRUPO B.
Bar Nuevo	 10	 7	 2 1 33 14 16
Ca's Fraus	 10	 6	 3 1 35 16 15
Monumento	 10	 6	 3 1 35 21 15
C. Mallorca	 10	 5	 2 3 30 23 12
P. Orquídea	 10	 5	 2 3 27 20 12
Son Macià 	10	 4	 2 4 23 15 10
Alameda	 10	 4	 1 5 21 22 9
San Jaime	 10	 4	 0 6 22 32 8
Bellpuig	 10	 1	 3 6 10 25 5
Toldos Manacor	 9	 2	 0 7 15 28 4
Toni Junior	 9.	 0	 2 7 14 45 2
Con los partidos disputados este pasado fin de semana
los dos grupos del Torneo Comarcal de Peñas llegan a la
conclusión de la primera vuelta, habiendo quedado las Pe-
ñas del Forat, Amba Romaní y Cardessar empatadas en el
primer puesto de la clasificación en el Grupo A, mientras
que en el B es líder en solitario la del Bar Nuevo de Capde-
pera.
En esta jornada se aplazaron dos encuentros, uno en
cada grupo, que se jugarán en fechas venideras. Y el par-
tido Amba Romaní - C. Toni Petra, se ha dado como gana-
do a los primeros por incomparecencia de su rival. Como
goleadas destacan la del Bar Toni por 7-0 al Tráffic en el
Grupo A, y el 5-1 del Monumento al San Jaime o el 4-0
del Bar Alameda al Ca's Fraus, pudiéndose considerar co-
mo sorprendete está última.
En las dos semanas próximas no habrá disputa de jor-
nadas ligueras de este torneo, dado que se concede el pe-
ríodo vacacional navideño, si bien la organización de las
Peñas ha pensado aprovechar estas fechas libres para tri-
butar un homenaje a la U.D. Barracar, con motivo de apre-
ciar la labor y pundonor que la mencionada entidad está
llevando a cabo, así el día 28 en el Campo Municipal de
Na Capellera dos Selecciones son Vicente Acuñas y An-
drés Ojeda (Sevilla), que tienen convocados a 40 jugado-
res para la tarde del próximo sábado en el Campo An-
drés Frau, con el fin de realizar un entrenamiento conjun-
to.
A continuación les ofrecemos los resultados que se
dieron este pasado fin de semana, así como el estado de





Mingo Forat 	  0-4
A. Romaní - C. Toni Petra 	 1-0
(No presentado C. Toni Petra)
RÉNA1ULT
,
'Venta de coches nuevos íde ocasión: Cra. de alma Km 48- Tel. 5'5 46 11




Real Madrid - Español 	 1-O
Valladolid-Murcia 	 4-0
Ath. Bilbao - Las Palmas
	 3-0
Sevilla-Gijón 	 3-0
Sabadell - Zaragoza 	 1-O
Cádiz -Betis 	 1 - 1
Mallorca - Real Sociedad 	 1-O
Santander-
 Osasuna 	 1-1
Barcelona - At. Madrid 	 1 - 1
JGEP GF	 GC Plintos
Barcelona
	 17 9 7 I 23 7 25 +7
Real Madrid 
	 17 8 7 2 30 15 23 +7
Ath. Bilbao 	 17 9 3 5 26 19 21 +3
At Madrid 	 17 7 7 3 19 17 21 +3
EsPai501 	 17 7 5 5 25 21 19 +1
Mallorca 	 17 7 5 5 25 21 19 +1
Gijón 	 17 7 4 6 21 20 18 +2
Betis 	 17 7 4 6 19 22 18 +2.
Valladohd 
	 17 6 5 6 18 16 17 -1
Sevilla 
	 17 6 4 7 24 19 16 -2
Real Sociedad 
	 17 6 4 7 28 18 16
Zaragoza 	 17 6 3 8 16 17 15 -1
Las Palmas
	 17 6 3 8 24 28 15 -1
Cádiz 	 17 5 5 7 12 18 15 -3
Murcia 	 17 6 2 9 15 27 14 -2
Santander 	 17 3 5 9 16 27 11 -7
Sabadel 	 17 3 5 9 15 31 11 -7
Osasuna 	 17 2 7 8 7 17 11 -5
Segunda División
Málaga -Figueras 	 - 0-1
Logroñés - Valencia 	 2-0
Huelva-Celta 	 3-2
Hércules-Jerez 	 3-1
Coruña- Rayo Vallecano 3-1
Oviedo- Elche
	 0-0
Cartagena - Bilbao Ath.  2-4
Castedón - Sestao
	 2-2
Barcebna At - Castilla 	 1-0
G E P eF GC Pules
Logrodés
	 17 9 5 3 25 12	 23	 +5
Valencia 	 17 9 4 4 23 13	 22 +6
Cata 	 17 10 2 5 32 19	 22	 +6
Cante 	 17 9 4 4 27 18	 22	 +4
Hueiva 
	 17 10 1 6 32 26	 21	 +3
Figueras 	 178 4 531 +42120+4
Málaga 	 17 6 7 4 19 12	 19	 +3
Sedan 	 17 7 5 5 23 15	 19	 +3
f3arceiona AL 	 17 7 4 6 22 20	 18
Rayo Vallecano 	 17 5 7 5 14 18	 17	 +1
Castellón 	 17 6 4 7 20 24 	16-2
Elche 	 17 5 5 7 16 17	 15	 -1
Necio 	 17 4 7 6 18 28 	15-3
nao Ath 	 17 5 4 8 24 33	 14	 -2
Héraies
	 17 4 5 8 18 24	 13	 -5
Castilla 	 17 4 5 8 11 20	 13	 -5
Cartagena 	 17 26 9 19 32 	10-8
Jerez 	 17 1	 5 11 10 32	 7	 -9
Segunda División B
E P GF GC Puntos
Tenerife 	 16 10 4 2 31 12 24 +8
Burgos 	 16 9 4 3 21 6 22 +6
Lérida 	 16 9 3 4 25 11 21 +5
Elba 	 16 8 3 5 24 14 19 +3
Pontevedra 	 16 7 5 4 17 14 19 +3
Granada 	 16 7 5 4 19 16 19 +3
Salamanca 	 16 5 8 3 17 12 18 +2
Alcira 	 16 7 4 15 15 18 +2
S.Setasbán 	 16 6 4 6 20 18 16
COI:loba 	 16 5 6 5 22 25 16
Lugo 	 16 5 5 6 17 17 15 -1
AtMachleño 	 16 4 7 5 19 19 15 -1
()tense 	 16 6 3 7 13 15 15 -1
Maleta
	
16 4 7 5 11 13 15 -1
*oía 	 16 6 3 7 13 18 15 -1
Gada 	 16 5 4 7 23 25 14 -2
Abano 	 16 5 4 7 17 19 14 -2
Almete 	 16 6 2 8 12 17 14 -2
limoso 	 16 5 3 8 12 14 13 -3
kagón
	
16 5 2 9 11 19 12 -4
Ceuta 	 16 4 4 8 14 29 12 -4
 	 16 2 2 12 12 37 6 - 10
III Nacional
Calviá - Santanyí 	 susp.
Son Sardina - At. Baleares 	 3-2
Constancia - Sp. Mahonés 	 1-2
Alaró - Alayor 	 1-2
Manacor- Portmany 	 7-0
Hospitalet- Ibiza 	 2-1
Peña Deportiva - Badía 	 2-2
Isleño - Montuiri 	 0-0
Ferrerias - Sóller 	 0-0
Escolar- Murense 	 0-1
JOEP OF GC Poto
Sp. Mahonés 	 16 12 2 2 34 9 26 +10
Constancia 	 16 9 4 3 33 12 22 +6
At. Baleares
	 16 8 5 3 30 20 21 +5
Manacor 	 16 9 2 5 28 19 20 +4
Badía C.M. 	 16 8 4 4 25 20 +4
Alaró
	 16 7 6 3 26 21 20 +4
Perla Deportiva .. 	 16 7 5 4 29 • 11 19 +3
Alayor 	 16 7 5 4 27 1',.1 19 +3
Portmany 	 16 7 3 6 24 23 17 +1
Montuiri 	 16 5 6 5 14 15 16
Son Sardina 	 16 5 6 5 14 16 16
Ferrerás, ; 	 16 5 5 6 15 15 15 -1
Ibiza 	 16 4 5 7 1421; 13 -3
Hospitalet 	 1545 6 13 22 13 -3
Murense 	 16 5 3 8 20 25, 13 -3
Santanyí 	 15 4 4 7 12 31, 12 -4
Sólier 	 16 3 5 8 13 M' II -5
Calviá 	 15 3 3 9 15 22 9 -5
Escolar 	 16 2 4 10 15 33 8 -8
Isleño 	 15 1 4 10 8 23 6 -8
Primera Preferente
Andratx - Ses Salines 	
 3-2
La Unión - Margaritense
	
 3-6
Alcudia - Esporles 
	  1 - 1





Campos - Rtv.La victoria
	
 0-1
Arenal - Porto Cristo
	
 0-2






E P EIC Polat
Santa Ponsa 	 16 11 2 3 35 14 24 +8
Llosetense 
	 16 10 4 2 25 10 24+10
Alcudia 	 16 7 6 320 12 20+4
Artá 	 16 7 5 4 22 18 19	 +3
Andratx 	 16 7 4 5 27 19 18	 +2
Campos 	 16 5 8 3 9 11 18	 +2
C,ade-Peguera
	 16 7 3 6 22 16 17	 +1
Rtv.La Victoria 	 15 8 1 631 24 17+1
Pollensa 
	 16 6 3 7 26 25 15	-1
Cardessar
	 15 4 6 5 15 18 14
Arenal 	 16 5 4 7 19 21 14	 -2
Porto Cristo 	 16 6 2 8 18 24 14	 -2
La Unión 	 16 5 3 8 20 29 13	 -5
Ses Salines
	 16 5 3 8 27 28 13	 -3
Espones 	 16 4 5 7 23 30 13	 -3
Margaritense 
	 16 6 1 9 18 29 13	 -1
Felanitx 	 16 4 4 8 13 20 12	 -4





Lloret - Ariany 	
Santa Maria - Sencel les 	
A. Llulaí - Búger 	
Campanet - Sineu 	










Barraca( 	 10 7 2 1 24	 13 16 +4
Sineu 	 9 7 1 I 25	 9 15 +5
Sencelles 	 9 6 2 1 30	 14 14 +4
Cmpanet 	 9 4 3 2209 11 +1
•41# Uubí 	 9 5 1 3 15	 11 11 +1
'ktá 	 9 4 0 4 19	 16 8 -2
Lioret 	 10 3 2 5 .16	 19 8 -2
San Juan 	 10 3 1 6 20 7 -3
Santa Maña 	 9 2 1 6 23 5 -5
Ariany 	 9 1 2 6 ?-31 4





1 	Ath.Bilbso-Lag Palmas 1





































Cádiz - Real Sociedad.
Sabadell - Betis
Sevilla - Zaragoza
Ath. Bilbao - Gijón.
Valladolid - Las Palmas.
Madrid - Murcia
Español - At. Madrid.
(DOMINGO)
At. Madrid - Santander
Barcelona - MALLORCA
Osasuna - Cádiz
Real Sociedad - Sabadell
Betis - Sevilla
Zaragoza - Ath. Bilbao
Gijón - Valladolid
Las Palmas - Real Madrid
Real Murcia - Español.
SEGUNDA DIVISION A
(M I E R CO LES)
Castellón - Barcelona At.
Cartagena - Sestao
Oviedo - Bilbao Ath.
Coruña - Elche.







Barcelona Atc, - Cartagena
Sestao - Oviedo
Bilbao Ath. - Coruña
Elche - Hércules





MAL LOR CA-POB LE NSE
S. Sebastián - Lerida











C. Calvià- S. Sardina
At. Baleares - Constancia
Sp. Mahonés - Alaró
Alaior - MANACOR
Portmany -Hospitalet










Ses Salines - Campos
R. La Victoria - Arenal
P. CRISTO - Santa Ponsa
Poblense - ARTA
Felanitx - La Unión.
PRIMERA REGIONAL.
Soledad - España
Algaida - Cala d'Or
At. Rafal - Cafetín
Independiente - Xilvar
Ferriolense - PETRA
Juve - Sant Jordi
Marratxí - V. de Lluch
Son Roca - Juv. Buñola
Alquería - J. Sallista.
TERCERA REGIONAL.
San Juan - Lloret
ARIANY - Sta. María.






BADIA - At. Baleares
S. Francisco - J.D. Inca
At. Vivero - MANACOR
P.R. Llull - Cide B.
OLIMPIC - La Salle B.
J. Sallista - R. Calvo
Mallorca B - V. de Lluch A.
Poblense A - Patronato A.
JUVENILES II REG.
B.R. Llull - PETRA
CARDESSAR - Santanyí.
G. Alcudia - Montuiri
ARTA - Poblense B.





At. Alaró - J.D. Inca
Campos - J. Sallista
Poblense - Pollença
OLIMPIC - PETRA
B.R. Llull - Felanitx
ESCOLAR - BAR RACAR.
INFANTILES II
 REG.
Avance - P. CRISTO
CARDESSAR - Algaida
Colonia - LA SALLE M. ,
—El Xarop Sa Mora encara no ha perdut cap partit i per lo







.De las 20'30 a las 24
:GOLES!
PEDRO PABLO PARRADO TODOS
LOS D'AS EN
RUEDA DE EMISORAS RATO
No hi ha canvis en els llocs
destacats de la taula classificatória
Tot continua prácticamente igual que la setmana pas-
sada, almanco en els llocs destacats, tots els equips que
van per davant guanyaren els seus corresponents partits
aquest cap de setmana, alguns d'ells amb més claredat
que els altres, si bé foren bastantes les
 victòries
 aconse-
guides per la mínima
. tal és el cas del Renault Manacor
que només va guanyar per un punt de diferencia al Grem-
lins Son Carrió, o el del líder Xarop Sa Mora per quatre
al Bar Ca N'Andreu que va darrer fora un.
Es
 resultats i la taula classificatória són els següents:
La Estrella S'Este!, 43 - Gremlins Son Carri6, 55
Bar Ca N'Andreu, 46 - Xarop Sa Mora, 50
Joyeria Manacor, 56 - Seat Manacor, 46
Vespa Cavaliers, 32 - Xauxa, 40
La Estrella s'Estel, 51 - Fe y Bar Masvi, 61
Renault Manacor, 65 - Gremlins Son Carrió, 64
Mòdul,
 48 - Traffic, 23
Masters, 43 - Tai Tenis, 75.
Xarop Sa Mora	 9	 9	 0 531 424 18
Tal Ten is	 9	 8	 1 772 373 17
Renault Manacor	 9	 7	 2 495 386 16
Fe y Bar Masvi	 9	 7	 2 484 393 16
Mòdul
	9	 6	 3 394 332 15
Gremlins S. Carrió	 9	 6	 3 489 444 15
Joyeria Manacor	 9	 5	 4 391 383 14
Xauxa	 9	 4	 5 424 451 13
La Estrella s'Estel	 9	 3	 6 426 466 12
Seat Manacor	 9	 3	 6 419 521 12
Masters	 9	 2	 7 400 499 11
Vespa Cavaliers	 9	 2	 7 330 444 11
Bar Ca N'Andreu	 9	 1	 8 361 497 10
Traffic (*)	 9	 0	 9 19C 447 7
(*) Figura amb dos punts de sanció.
MAXIM ANOTADOR.
Francisco Mayoral (Gremlins Son Carrió) 	 208
Antonio Tauler (Tai Tenis) 	 191
Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	 175
Juan M. Cito (La Estrella s'Estel) 	 153
Onofre Ferrer R. (Xarop Sa Mora) 	 146
Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 137
Mateo Oliver (Masters) 	 135
Miguel Parera (Tai Tenis) 	 129
Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 119
Sebastián Riera (Xauxa) 	 116
Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 110
Jaime Roig (Seat Manacor) 	 94
Tomás Nadal (Tai Tenis) 	 90
Juan Sitges (Joyeria Manacor) 	 87
José M. Baqué (Renault Manacor) 	 86
M. Angel Pascual (Renault Manacor) 	 84
Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	 77
Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	 76
Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	 75
Rafael Rosselló N (Módul) 	 75
TIRS DE 3 PUNTS.
Mateo Oliver (Masters) 	 18
Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 13
Juan Fons (La Estrella s'Estel) 	 12
José M. Baque (Renault Manacor) 	 8
Joaquin Navarro (Masters) 	 7
Juan M. Cito (La Estrella s'Estel) 	 6
Francisco Mayoral (Gremlins S. Carrió) 	 5
Paco Gayá (Traffic) 	 3
Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	 3
Juan Caldentey (Fe y Bar Masvi) 	 3
Rafael Rosselló N. (Modul) 	 3
Antonio Gayá (Vespa Cavaliers) 	  3
Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 3
Jaime Febrer (Gremlins Son Carrió) 	 3
Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56
Baloncesto POR TRES SEGUNDOS.
Pese a sus derrotas los infantiles y féminas si uen su progresión
Importa te vkbða IL1 e Senior
Los muchachos de Mateo
Pascual, casi hicieron la
hombrada.
SAN AGUSTI N, 40
PERLAS MANACOR, 38.
En una pista tota Imén-
te impracticable, el equipo
Infantil del Club Perlas Ma-
nacor, que dirige Mateo Pas-
cual, jugó un niveladísimo
partido, y a punto estuvo de
llevarse el gato al agua, pero
al final, tuvo que confor-
marse con esa exigua derro-
ta, que bien pudiera haber-
se convertido en victoria.
De todas formas un buen
resultado que muestra a las
claras que el equipo sigue
su progresión.
Jugaron por el Perlas:
Mas 8, Caldés 2, Vanrell,
Cerda 6, Umbert 0. 6, Pas-
cual 2, Caldés S., Ro ig,
Pol 10, Pastor 4, Perelló,
Umbert M.A.




Aunque sea de un
modo lento, sigue el mejo-
ramiento del equipo femeni-
no del Club Perlas Mana-
cor, que el pasado sábado,
perdían en la difícil pista
de Santa María por 37-24,
en un encuentro que como
viene siendo norma última-
mente, se pasa de un mal
primer tiempo a una
segunda parte muy buena.
Por el momento, se va me-
jorando en defensa, pero fal-
ta equilibrar el ataque, co-
sa que pienso, llegará a su
debido tiempo.
Jugaron por el Perlas:
Miguel 2, Vey, Mas, Parera,
Llull, Llodrá 4, Padilla, Mu-
nar, Pericás 5, Oliver 13,
Riera, Sánchez.
Los chicos de Juan Oliver,
apabullaron al Coll d'En
Rebassa.
PERLAS MANACOR B, 51
COLL D'EN REBASSA, 25.
Clara e importante vic-
toria del equipo Cadete B
del Club Perlas Manacor, en
un partido que se jugó muy
fuerte de principio a fin y
en el cual sólo se vieron los
colores del equipo de Juan
Oliver, a pesar que se falla-
ron balones de los denomi-
nados seguros. A destacar,
la progresión del tiro a me-
dia distancia de J. Rosselló,
muchacho que si sigue
entrenando puede tener un
futuro.
Jugaron por el Penas:
Suárez, Muñoz 5, M. Rosse-
lló, Botellas 7, García 2,
Llodrá, Cánovas 3, J. Rosse-
lló 14, Oliver 12, Matama-
las 8.
Una Segunda parte
sensacional dio un claro
triunfo al Cadete A.
PERLAS MANACOR, 61
PLA DE NA TESA, 41.
Importante victoria del
equipo que dirige Tomeu
Santandreu, que realizó una
primera parte falto de
ritmo, lo que le impidió
romper el fuerte dispositi-
vo defensivo de su rival.
La segunda mitad, fue
totalmente diferente ya que
se cogió ritmo, defendiendo
muy bien y mejorando
tanto en rebotes ofensivos
como defensivos, lo que dio
como resultado un parcial
de 32-13, que no daba una
victoria final de 61-41.
Jugaron por el Perlas:
Bassa 5, Reus 17, Pol 10,
Llull 7, Gelabert, Riera,
Vives 4, Nadal 2, Pomar
16, Serra.
El equipo Senior a por




El equipo senior del
Club Perlas Manacor, sigue
confirmando, que a la hora
de la verdad quiere estar
arriba, y ha cosechado un
importantísimo triunfo en
la siempre difícil pista del
Sport Jogging. Primera par-
te muy nivelada, en la que
se llegaba al descanso con
victoria parcial de 36-38
favorable a nuestro conjun-
to, para seguir con un se-
gundo tiempo en el cual
nuestros representantes en
el transcurso de los 10 pri-
meros minutos sólo conse-
guían 8 puntos, pero que
aguantaban muy bien en de-
fensa, lo que originó un
fuerte desgaste al contrario
que propició el dominio to-
tal del Perlas los diez últi-
mos minutos.
El marcador, funcionó
así: Min. 5 7-4 ; Min. 10
16-17; Min. 15 30-30; Min.
20 36-38; Min. 25 43-40;
Min. 30 48-46; Min. 35
54-59; Min. 40 67-73.
Jugaron por el Per-
las: L. Rosselló 16, M.
Rosselló 4, Bonet 15, Fer-
nando 2, Martín 9, Alva-
rez 2, Mateo 1, Fiol 5, Sal-
vador 19, Biel.
1 Torneo Interbares Binar Americano
3a. Jornada:
Trípoli, 2 - Avenida, 3
Bodega, O - Can March, 5
Garito, 4 - Xarop, 1
Los Toros, 4 - Traffic,1,
Lo más destacable de esta tercera jornada es quizás
la victoria de CAN MARCH en la BODEGA, no como sor-
presa sino por lo abultado de la misma.
Los de Ca'n March no dieron opción a sus rivales y al
final se impusieron claramente, lo que les aupa a una ter-
cera plaza en la clasificación.
Destaca también la derrota en casa del TRIPOLI,
ante el AVENIDA por la mínima, y atención a los juga-
dores de P. Cristo que aunque sin realizar un gran
juego, están demostrando que hay que contar con ellos.
De normales pueden catalogarse las victorias de LOS
TOROS y GARITO ante TRAFFIC y XAROP respecti-
vamente, la segunda con más dificultades de las pre-
vistas ante los penúltimos clasificados, pero que les per-
mite seguir entre los destacados.






















El equipo de Can March, que juntamente con el de Los
Toros, y Garito, encabeza la clasificación. (Foto.. Toni
Blau).
Can March 3 2 1 10 5 10
Avenida 3 2 1 8 7 8 Matiz visitante en la cuarta jornada en las confronta-
Trípoli 3 1 2 8 7 8 ciones Traffic - Avenida y Xarop - Los Toros.
Traffic 3 1 2 5 10 5 Incierto se presenta un Can March - Garito decisivo
Xarop 3 1 2 5 10 5 para	 las	 aspiraciones de	 unos y otros y que a buen se-
Bodega 3 0 3 4 11 4 guro no será apto para cardíacos.
En la última confrontación de la jornada el Tripoli
PROXIMA JORNADA.	 debe imponerse con notoria facilidad a la Bodega, último
Traffic - Avenida	 Xarop - Los Toros	 clasificado en esta I Liga Interbares.
Ca'n March - Garito	 Trípoli - Bodega	 M.R.M.
Tenis
Lluvias, lluvias y mas lluvias
Pues sí, por causa
del torneo de dobles y des-
pués las constantes lluvias
que azotan la zona de Me-
nacor desde el lunes día 8
por la noche y que prácti-
camente sólo hizo un día
bueno, la segunda jornada
de la liga de Tenis del Club
Tenis Manacor, no se ha ju-
gado ni en el cincuenta por
ciento, por lo que parece
ser se prolongará unos diez
días más la fecha de final,
digo parece ser, porque na-
die responde del Club me ha
informado al respecto, pe-
ro por pura lógica esto de-
be ser así, por lo tanto no
daré ningún resultado y lo
dejaré para mejor ocasión
en próxima crónica.
NOTICIAS.
Son noticia en esta
sección dedicada al depor-
te del Tenis y no precisa-
mente muy agradable y que
quizás tuviese cabida en
otro apartado, pero como
se trata de un jugador que
pertenece al Tenis Manacor
pues lo comento. Lo es
Rafael Maimó, jugador de
Frontenis, porque el sába-
do por la tarde cuando cele-
braba una partida de dicha
especialidad y sin saber co-
mo ni porqué, se le quedó
agarrotada una rodilla y hu-
bo de ser trasladado en am-
bulancia a un centro hospi-
talario con una posible le-
sión de rotura de ligamento,
desde aquí deseamos al ami-
go Maimó una total y pron-
ta recuperación.
Es noticia Emiliano So-
lano que • ha estado ausen-
te de nuestras canchas de
tenis por encontrarse en
Austria, donde según me in-
forman, piensa volver de in-
mediato otra vez.
Son noticia los españo-
les Sánchez Vicario y Ser-
gio Casal porque no han te-
nido demasiada buena suer-
te en e! campeonato mun-
dial de Tenis en la moda-
lidad de dobles, en la que
se han proclamado cam-
peones los suecos Edgber y
Nystrom, quedando los
españoles en sexto lugar de
la clasificación mundial.
Son noticia los direc-
tivos del Club Tenis Ma-
nacor por sus inquietu-
des para que en las pistas
se juegue al máximo y que
lo están consiguiendo con
creces para bien del club
y que este informador par-
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Juan Bautista Alunar, nuevo Presidente de la Cooperativa Trot
Nouko, vencedor del premio Ayuntamiento
de Manacor
Buen programa el del
sábado pasado, repartido en
nueve carreras interesantes
sobre el papel y escasa asis-
tencia de público como vie-
ne siendo habitual en la
temporada de invierno. La
reunión del sábado consta-
ba como plato fuerte con el
Trofeo Ajuntament de Ma-
nacor de libr
 inscripción,
que deparó la victoria al se-
mental del Estado Nouko.
La nota negativa de la tar-
de vino, una vez más, por
parte del ordenador encarga-
do de las apuestas electróni-
cas que en la séptima carre-
ra sufrió una avería que
imposibilitó la realización
de la apuesta trío en las res-
tantes carreras, por lo que
las entradas tuvieron que ser
canjeadas por la apuesta
quiniela.
En la primera carrera,
reservada a los dos años,
se clasificaron los favori-
tos y por este orden: L'En-
cant SM, Lutine y La Mon-
tie I SM.
En el Fomento I la vic-
toria fue para Jass Banc
tras realizar una carrera a
la expectativa mientras iban
cayendo los demás favoritos
víctima del agotamiento
pues el firme de la pista de
competición se hallaba, si
no el mal estado, sí bastan-
te pesado.
Huri no dejó escapar la
victoria en el premio Fo-
mento III encabezando el
grupo ya desde los inicios de
la carrera. Tras ella se colo-
caron Harisol y Junita.
En la cuarta Boga se
hizo con el trofeo al ser dis-
tanciada Dijuni Mora en la
recta de tribunas. Birmania
y Altivo la siguieron por es-
te orden.
El premio Fomento II
tuvo como protagonistas al
pequeño Jívaro que aguantó
los 2.200 metros en cabeza
acosado por Jabul SF y Jo-
kus SF. En la recta final
Jabul superó a Jívaro y Jo-
kus SF, en un intento por
lograr la primera plaza su-
frió un desmonte sobre la
misma línea de llegada por
el cual fue distanciado, que-
dando la tercera plaza para
Jepsy Mora, a bastante dis-
tancia de los primeros.
Lido de Fleuriais se im-
puso en los inicios de la rec-
ta final a sus oponentes tras
haber superado los 75 me-
tros de hándicap con que
salía, tras él y realizando un
excelente remate se clasifi-
có Gite, seguido de Clissa.
Otra vez Elga se hacía
con el triunfo en una carre-
ra donde los teóricamente
favoritos Boy SM y Bugs
Bunny SF fallaban. Una vic-
toria que tuvo que disputar
hasta los últimos metros
con Brillant d'Or y Enei-
ba.
Buena carrera la corres-
pondiente al Premio Ilus-
trísimo Ayuntamiento de
Manacor con participación
de doce ejemplares tanto
nacionales como importa-
dos. El semental del estado
Nouko, en una excelente
remontada, se impuso clara-
mente al resto de partici-
pantes, dejando la segunda
plaza a Moyano y la terce-
ra para la nacional E. Mari-
sol. Las decepciones, en esta
carrera, vinierion de parte
de Herba d'es Bosc, Hivern
o Gamin d'Isigny, éste últi-
mo bastante perjudicado
por el hándicap.
Y	 para	 finalizar	 la
tarde se disputó el premio
Nacionales III, carrera gana-
da por la excelente yegua





1.- L'Encant SM . . 1,32,3
(Bmé. Estelrich)
2.- Lutine 	  1,33,1
(S. Riera)
3.- La Montiel SM . . 1,34,3
(J. Riera J.)
Quiniela a 140 pts.
Trío a 320 pts.
SEGUNDA CARRERA:
1.- Jass Band 	  1,33,7
(M. Bauzá)
2.- Hong Kong RG. . 1,34,8
(B. Sebastià)
3.- H. Jumar 	 1,35
(S. Contestí)
Quiniela y trío desiertos.
TERCERA CARRERA:
1.- Huri 	  1,29,5
(J. Vich)
2.- Harisol 	  1,35
(D. Ginard)
3.- Junita 	  1,31,2
(G. Suñer)
Quiniela a 230 pts.
Trío a 1.120 pts.
CUARTA CARRERA:
1.- Boga 	 1,31
(F. Pastor)
2.- Altivo 	 1,31
(S. Contestí)
3.- Birmania 	  1,31,4
(J. Martí)
Quiniela a 510 pts.
Trío a 1.230 pts.
QUINTA CARRERA:
1.- Jabul SF 	  1,31,7
(Bmé. Estelrich)
2.- Jivaro	 1  31,8
(A. Vaquer)
3.- Jespy Mora . . . 1,33,6
(M. Matamalas)
Quiniela a 860 pts,
Trío desiertos.
SEXTA CARRERA:





3.- Clissa	 1 
 28,3
(J. Galmés P.)
Quiniela a 460 pts.
Trío a 4.550 pts.
SEPTIMA CARRERA:
1.- E Iga 	  1,28,2
(F. Solivellas)
2.- Brillant d'Or. . . . 1,28,4
(A. Riera G.)
3.- Eneiba 	  1,28,7
(M. Santandreu)








3.- E. Marisol 	  1,27,6
(D. Ginard)
Quiniela a 1.680 pts.
NOVENA CARRERA:
1.- Hara	 1  26,4
(M. Bauzá)
2.- Escarcha 	  1,28,4
(S. Crespí)
3.- Benvenguda . . . 1,29,9
(G. Coll)




Desde el pasado vier-
nes por la noche la coope-
rativa Trot cuenta con un
nuevo presidente, en la per-
sona de Juan Bautista Mu-
nan Amengual, tras ser la
suya la única candidatura
presentada para hacerse
cargo de dirigir el deporte
de las Hípicas en nuestra
ciudad.
El nuevo presidente
es natural de Costitx don-
de vive en la actualidad,
gran aficionado a los ca-
ballos de carreras, siendo
desde hace unos 6 años
co-propietario de la Peña
Alazán, que con tan buenos
ejemplares cuenta. El
nombramiento del Sr.
Munar es un caso algo
insólito por los lares del
trote manacorense, ya que
Juan Bautista Munar, el pasado
viernes por la noche accedió a
la Presidencia de la Cooperati-
va Trot
muy probablemente sea
la primera persona no de
nuestra ciudad que se haga
con la presidencia del trote
manacorense.
BUSCO CASA DE CAMPO
para alquilar por un año
no importa sitio, ni estado









y al mismo tiempo le
invita para degustar su gran variedad
de platos, en carnes y pescados.  
-41•11~   
Para estas Fiestas ampliaremos
nuestra carta
y mantendremos los precios de costumbre    
Carretera Palma-Manacor, km. 41
Teléfono 56 00 73
	 VILLAFRANCA
Sebastián Rosselló (a) "De sTspital", caballista de toda la vida
"El momento actual de nuestra hípica
es inmejorable"
"Los de la prensa, sois los culpables de la realidad,
por falta de promoción"
-¿Cómo ves el mo-
mento actual de la hípica
manacorense?
-Me siento muy opti-
mista cara al próximo fu-
turo. Hay una gran afición,
tenemos los mejores troto-
nes de todos los tiempos
y con el nuevo presidente,
espero y confío que nues-
tro deporte supere los días
de gloria que dió en otros
tiempos.
-¿Hay o no hay crisis
en el hipismo manacoren-
se?
-No hay crisis. Nunca
ha habido crisis y si las ha
habido, muchas veces la
prensa ha tenido la culpa
por tergiversar alguna noti-
cia.
-¿ ¡No me digas!?.
-Lo que oyes: ¿Quien
no ha tenido crisis en al-
gún momento? Pero los ca-
ballistas siempre hemos su-
perado toda adversidad; nos
cerraron la pista vieja y en
un tiempo récord, abrimos
una nueva. En algún mo-
mento tuvimos que arran-
car de cero, cnno en la etapa
de Gabriel Fullana, se traba-
jó mucho, sin prisas, pero
sin pausas y él y sus cola-
boradores, dejaron nuestra
hípica, a la altura de los
más prestigiosos hipódro-
mos..
-¿Y la crisis económi-
ca?
-Tampoco; el que ha
conseguido un premio, lo
ha cobrado religiosamen-
te, aquí no se debe nada.
-¿Y crisis deportiva?
-En esto se ha exage-
rado mucho, aunque hay
que reconocer, que en cier-
tas etapas no haya habido
acierto a la hora de la pro-
gramación, pero nunca
con mala fe.
-¿Y en cuanto al mejor
presidente de esta entidad?
-No se puede destacar
a ninguno, uno lo habrá he-
cho peor o mejor, pero to-
dos lo han hecho lo mejor
que han podido para el bien
de este deporte y entre to-
dos han logrado la gran rea-
lidad que hoy tenemos.
-¿Seguirá la misma ru-
ta el nuevo presidente D.
Juan Bautista?
-Seguro, es un gran de-
portista y una gran perso-
na. Nos expuso un progra-
ma ideal.
-¿Qué destacarías de la
planificación del nuevo pre-
sidente?
-Todo estaba muy bien
estudiado y al parecer, posi-
tivo y práctico.
-¿Qué le falta al hipis-
mo manacorense?
-Promoción, tenemos la
mejor plantilla de las islas
tanto en caballos como con-
ductores, tenemos una gran
afición, pero falta informa-
ción, bombo y platillo, pro-
moción y vosotros sois los
culpables, porque no valo-
ráis el precio que tiene
un deporte como el nues-
tro.
-¿Cómo deporte, no
crees que el juego lo desvir-
tua?
-Todo lo contrario, si
no fuera por el juego, haría
tiempo que no habría carre-
ras, lo importante sería sa-
car este juego más en públi-
co, una QH manacorense
a escala regional, cosa que
está en proyecto.
-¿Y de ciertas irregula-
ridades, respecto a demo-
ra de ciertos impuestos a
Hacienda, quién es el cul-
pable?
-Yo diría que si hay
un culpable, este es La Real
Sociedad Hípica, al no
informar de un tan largo pe-
ríodo de deudas, cuando
ella debía saberlo.
-¿De los jugadores, qué
me dices?
-Son honrados y hacen
cuanto pueden, pero debe-
rían estar más preparados
técnicamente y actuar con
el código en la mano.
-¿Un trotón y una mar-
ca de nuestro hipódromo?
-Nacido en Mallorca,
Zian Power que ha logrado
rodar a 1,20 en Manacor.
-¿Algo más Sebastián?
-Colaboración, apoyo y
que un día pueda felicitaros
a todos los de la prensa y
no como culpables, si no co-
mo colaboradres del éxito





Sebastián Rosselló, nace en S'Espital en 1932, conti-
nuador de larga dinastía de auténticos criadores de caballos
de carreras. Toda una institución de cara a este deporte; r‘e-
cordemos a Etinzella V, Caspita, Perla, etc.
Desde su niñez (5 6 6 años) se dedica a preparación y
cuidado de caballos, a los 19 años, debuta como conductor
con Jeantes y desde entonces, apenas ha habido programa
en que su nombre no apareciera a las riendas de un trotón.
Conductor oficial de los caballos de la Sección de Se-
mentales de Manacor, propietario de infinidad de caballos
entre ellos, Quimbamba, Jordilla, E. Pomponius.
Nunca ha sido directivo de la Sociedad Manacorense;





les ha llegado la hora de dar
la cara al diseño.
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Rivoli Collection.
La otra cara del diseño.
De Seiko.
Taller de Joyería y Relojería
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